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DIARIO
Marte.~ de aeosto de 1021 Tomo m-P'a- 011
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE ,OFICIAL
'-"tALES DECRETOS
..-am la ClllEJI lE IIMISTIIS
EXPOSICION
SElQOR. La tr1ate Y angustiosa. aituac16n .poI' que atra-
nfllaD muchu tamillas ele jetes, oficiales y de la tropa
que .. halla afecta a la Comandancia geJleral de Mel1Ua,
a caUNo de 101 trlstes hechos recientemente acaecidos
en aquella zona de nUEllltro Protectorado, hace indispen-
Il&hle 1& adopci6D de una medida que, sin lesionar 101
intere1e8 del Tl*n'O pQblico, ponga desde luego a cu-
bierto a dlchaa familia de las perentorias necesidades
de 1& vida, sin ('H}?erar a la. resolución, un tanto dila-
toria., de los e%p6dientes en que se les reconozca el de-
recho a la pensi6n que legalmente les corresponda,
si sus causantes hubieren fallecido, o a que se declaren
baja definltivllS en el Ejército, cuando para ello trans-
curra el tiempo exigido, a los que en el. actual momento
1010 pueden cobsidernrse como desaparecidos.
A remediar '4I1cha situaci6n acude el adjunto pro-
yecto de real decreto, en el cual se precepttia tlue mien-
tras otra cosa. no se disponga, se consideren, para 108
efectos de revista, presentes a todos los individuos que
habiendo sido revü;tados en tal concepto en el mes de
julio Ol"mo, no puedan serlo en el actual y ~cesivos
por las 'antedichas causas; pero acreditándoles tan 8610
el lUeldo personal de su empleo, sin lxnificaciones y de-
mis devéngos a que personalmente pudieran tener de-
recho, en razón a que los pagos que con aquel carácter
hUI. de hacen;e, tlnicamente cabe decretarlos C?m? an!l'
cipación de las misIlUls rensiones o de las liqUldacl<r
nes deílnitivas de haberes que a los propios lllteresa-
des corresponda hacer si apareciesen y fueren reinte-
grados a filas.
As1 qued.a.n a.rttnonizad06 los interese; del Erario pd-
bUco 000 los futuros derechos de aquellos a quienes se
~r lo extraordinario y excepcional de las cfr-
as; c!erechos que, necesariamente, han de estar
coDlltitufdas segt1n la disposici6n cuarta. letra a) de la
bue déc1m& de 1& le1 de 29 de junio de 1918, por una
caatfdad mensual igual a la que ahora se anticipe y
que en IJU dla habri. de ser reembolsada.
Fundado en estu. ooosideracimes, el Presidente del
Qm8ejo de lOnfArtros, por acuerdo del mismo Consejo,
tiene 1& honra de~ a 1& aprobación de V. 111. el
Ilpiente real decreto.
lladrid 10 de apto da 192L
1m1IIoR:
... L. R. P. de V•.M.,
ANTo1Oo MAURA y MoNTANea
© Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Min1.s-
tros y de acuerdo con el mismo Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Para los efectos de 1.. Revt.ta de
Comisario de la; generales, jefeay tropa, atUcritos a
la OoJUJldancia general de Melllla; y mientras otra
ooea no se disponga, se entender' .que • encuentran en
la sltuac16n de presente los indivldUOlque habiendo
sido revistados en tal concepto en el mes de julio 1lItimo,
no puedan serlo en el mes actual y en 108 suceaiVOi por
estiñlárllelea muertos o deaaparec1d08 a coll8eCuebcla de
lOi luctuosos hechos de armas ocurridos en aquella
Zona del Protectorado de Espaft& en Marruecos, desde
18 de julio próximo puado.
A 106 que se hallen en taleB Cll8Of. llC510 le _ acre-
ditará, por su situación excepcional, el sueldo 8lltero
del empleo de que se hallen en J)OIeS1ón, pero LO lu
bonificaciones de residencia y demás devenp a que pu-
dieran tener derecho.
Ar. 2.0 Los lUeldOll que se acrediten por consecuencia
de lo dispuesto en el articulo anterior, se reembolsa-
r~n al Tesoro ptlbltco, en caso re falleciíniento del inte-
resado, con el importe de las pensiones que corre8pOD-
dan a las familias, con sujeción a la dlspoeici6n cuarta,
letra a) de la base décima cRecompenaan de la IE!J
de :m de junio de HI18, o se compensarán con los h!Wet-
res que corresponda liquidar definitivamente al mtsmo
interesado. en el caso de aparición y nueva incorpo-
ración a tilas.
I Art. 3.° Los referidos sueldos se imputarán a los eré·<litos co:rrespondientes que para. pago de haberes per-
1sonales tlguran en las secciones cuarta y déclmotercerade los Presupuestos generales del &tado y se satisfaránI tan sólo a las personas que, en todo caso y por razón
de su parentesco con los iDte~dos. puedan ostentarIderechp al percibo de la pensi~n...de Montepto Militar,que I'eCQIlOCe la disposici6D cl~ en el arUculo le-
gundo de ~ decreto.
Art. 4.0 Por 108 Ministerios de GlIeITa y de Hacienda
se dictarán las disposieloaes que se estimen necesariu
para el cumplimiento del presente decreto.--' toe
Dado en Palacio a veinte de aaosto de mil nu"""eD
veintiuno.
I!J Praldeate .e\ Consejo de MIlIJItnII,






Excmo. 81'.: El ReJ,r (q. D. ~)h& "'cIo a 11IM
ftombrar mia QUdaD_ eJe campo. COIDO lIIDIIItro de la
I
61& 23 de aaost() de 1921
--------_....._---------- ----_. -_._---_...
D. o. Iltm. 18~
I
Guerra, a 101 tenientes coroneles D. lAds Jim6nes T...
rronf, de Infanterfa; D. Patricio Prieto Llovera, de Ar-
tfllorfa, y D. Elfseo Sanz BalzA, de CabaUerfa, y al eo-
mandante D. Fernando Balseyro Flórez, de Ingenieros,
que deaempedaban dicho eometido a la Inmediación de
mi anteeaor', D. LuI. Marichalar y Monreal, Vizconde
de Eza.
De real oMen 10 digo a V. E. para IU conocimiento.
., demú efectOl. Dios guarde a V. E. mu.chos 81101.
Madrid 22 de qOlto de 1921.
Serior SublleCJ1ltarfo de este Ministerio.
Sel\ores Capitán· general dé la primera región e Inter·
ventor civil de Guerra y. Marina y del Protectorado
en MarruecOl. I
DOCUMENTACION
01....... Excmo. Sr.: Incrementado el Ejército de
Africa con varios Cuerpol y unidades eXpedicionarios, y
a fin de que en todo momento pueda cmtocerse en este
Ministerio la fuerza que constituye aquel Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha lervtdo disponer que los citadOIl
Cuerpos y unidades remitan a este departamento (Ne-
gociado de Marrueooe), a partir del próximo mes de
septiembre, el estado de fuerza Y ganado a que se re-
fiare la real orden circular de 18 del mes próximo pa.-
sado (D. O. ndm. 159), en la forma y fechas que en
ella se determinan; '1 por lo que respecta al corriente
mes, enviarán el mismo documento tan pronto como
les sea pOlible.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmfento
y demAs -efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos aliOlI.
Madrid !O de &eQsto de 1921.
8eI'mb. Sr. El Rey (q. D. g.), por reso!\Ici6n de esta
fecha, se ha senido nombrar Jefe de Estado Mayot'
de la plaza de Mell1la. y campo exterior, y de las tro-
pas de operaciones en' la Comandancia. general de Me-
Illia, respectivamente, a 108 coroneles del Cuerpo de
FJrtado Mayor del Ejército D. GerardQ Sánchez Monje
y Llanos, actual jefe de Estado lIayor de la expresada
Coma.ndancia goneral, y D. Ignacio Despujol y Sahater,
q1!e 10 es de la Base NaTal de Cádiz.
De real orden lo digo a V. A. R. para so conodmiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afi08,
Madrid 20 de agosto de 1921.
Seftor Capitán general de 111 segunda regf15n.
5ef1orea Alto Cdmiaario de EBpalla en Marruecos, Q>-
mandante ¡eneral de MelilIa e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marmecoe.
Excmo. Sr.: Como resultado del ooncU1'8O anunciado
por~ orden circular de 18 de jullo alUmo (D. O. nQ.
mero 154), el Rey (q. D. lo), por reaoluci15n de esta
fecha, ee ha leI'V1do destinar a ese Estado Mayor Cen·
tral, . en vacante que de BU Cuerpo y empleo esiste,
al comandante de Estado Mayor D. Jul1án Fernández
QUintero, '!ue actualmente desem.peIla el clU'gO de Jefe
de Estado Mayor de la primera bripda de ia. primera
divts1Gn de Caballerta.
De real orden Jo digo a V. E. para sU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &!loe.
Madrid 20 de agosto de 1921.
CIERv...
seftor General Jete del Estado Mayar Central del Ej6l'-
cito.
Sdores Capitán general de la primera regi6n e Inter-





Ese!M. Sr.: Como reealtado. del eoneurao celebrado
eon arreglo a los preceptos del real decreto de 1.. de
didembre Clltfmo (D. O. n6m. 272), .para cubrir una
vaeante de teniente o alf6rez en lu tropa de Policla
iDdfc'ena de Melilla, el Rey (q. D. g.) 118 ha servido
deaipar para ocuparla al teniente de Infanterfa don
Juan Solanea Ibara, con destino en el regimiento de
CerfftoIa nt\m. 42-
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
y dc!m'- efectos. Dioa parde a V. E. muchos dos.
Kadrid 22 de agwto de 19n.
CIDY...
Sdor Alto Comisario de Espaft& en MarrUecos.
SeIlores Comandante general de MeliDa e Interventor
civil eJe Guerra ., MarIna y del Protectorado en Ma-
mweoe.
© Ministerio de Defensa
SeJlor•••
MATERIAL DE LOS CUERPOS
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien
diaponer que al formularse por el Tercio de Extranje-
ros el extracto eorrespondiente se Incluyan en 61 pe-
setas 13.960, importe de dos motocicletu y dOl bici·
cletas para las dos banderas creadas pOr ...1 orden de
26 de juUo próximo pasado (D. O. ntlm. 163), con cuya
cantidad se resarcir! al Centro Electrot6cnlco y de Ca-
munieaciones del 'PIto efectuado para la adquiafci6n
de 1.. referidas m6quinu.
De real oroen lo digo a V. E. para SIl conocimiento
., demlla efectoa. Dios guarde a V. E. muchos aflOl.
Madrid 22 de qosto de 1921.
CI:II:Y...
Seriar Alto Comlaarfo de Espatla en Marrueooe.
Seriore. Capitán general de la primera 1'elf6n, Coman-
dante eeneral de Ceuta, Intendente ¡reneral militar e




el......... Ezemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que por la sección y Direeci6n de Crf8.
Caballar y Remonta se atienda con toda urgencia a do-
tar de caballos a los capitanes de Infanterfa "1 oficiales
m4dico8 de laa unidades expedicionariu, teniendo en
cuenta que la procedencia de aqu6Ilos no ha de ser de
los regimientos de Caballerfa que prestan na IervtciOl
en los territorios da Africa.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. qtle 101 re·
feridos oficiales' perciban la gratificación de equipo "1
montura que determina la real orden circular de 20 de
diciembre de 1918 (D. O. ndro. 288), a partir de la pri-
mera revista. que pasen montados, uaa ves que les ha·
7&D sido entzoegados, 101 caballos. .
De real oMen lo digo a V. E. para lIl1 conocimiento
~1Ia efectos. Dios guarde a V. E. mach~ aIl.OI.





ExClDO. Sr.: El Rey (11. D. g.), por reb~n fe-
cha· 20 del actual, se ha sex'iido conferir los mand08
qua se expl'e6an a 105 jefes de Infanteña oomprenlU-
dos en la siguiente relaci6n, qne principia con don
Eduardo Garcla Fuente y-termina eon D. Antonio Gar·
ela Pérez.
D. O.aa 185 23 ele l¡Otlto de 1921
De real orden Jo digo a V. E. para su cooocimiento
'1 demlls efecto&. Dios guarde a V. E. muchos a11os.
Madrid 22 de agosto de 1921.
CmRv4
:5etiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta y octava regiones y de Ca-
narias.
tietior Intervoolor civil de Guerra y MariJl'tl y del Pro-
tectorado en Marruecos.'
Belaci67a. qu le cita.
CoroItem.
D. Eduardo Garcla Fuente, Gobernador militar de
Oren.se, al regimiento Almansa, 18.
:t Ignacio Auti6D Chaoon, sargento mayor de Sevilla,
al regimiento Elipa1ia, 46. .
:t Guillermo Santié Laparra, ascendido, del batall6n
de Cazadorea Lanzarote, 21,& la zona de San-
tander, 34.
:t Manuel GarcfA Ibüez, ascendido, del regimiento
Covadonga, 40, A desempetiar el car¡o de Gober-
nador militar de Albacete...
J
T.....tes ........
D. S&1vaclor Fernández BahAmonde, disponible en la
primera re«16n '1 Jl1n1aterio de la Guerra., ,al
b&t&lkSn de Cazadores Méridll., 18.
:t Antmúo G&rcla Pérea. ~ re¡1miento Extremadu-
n, 15, al EItado JúYor central 6el EJ6rclto.
Madrid 2J de apto de lW.-cierva.
EKPLEOS HONORIP'ICOS
Excmo. Sr.: Vista 1& tnstancia promovida por don
J5l811 liarla Fernllndez de Vl1lavtcenclo, MarquM de
V..Uecerrato, en sl1pllca de que se le conceda el em-
pleo de alférez de complemento; teniendo en cuenta
l&s circunstancill.8 e&peclales en que se halla el re-
curreute, su aptitud probada, acendrado patrotfsmo
y amor al ejérclto, el Rey (q. D. g.) por resolución de
fecha. 20 del corriente mes, se ha s~rvido conferirle
el empleo de ,alférez honorario del Arma de Inf~nte­
da. Es a.s1mismo la voluntad de S. M. que el CItado
alférez prElite los servicios de su clase como agregado
en el regimiento Inmemorial del Rey ntlrn. 1 y mar·
che¡ con el bata1I6n expedicionario de dicho Cuerpo a
Africa. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de agosto de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la iJL!tanda promovida por don
Juan Vitórica '1 Casuso, Conde de los Moriles, en sQ·
plica de que se le conceda el empleo de alf6rez de
complemento; teniendo en cuenta las circunstancias
especiales en que se halla el recurrente, su' alltitud
probada, aeendrado patrotismo y amor al EjépcitO,
el Rey (q. D. g.), per resoluci6n de fecha 20 de,! ro-
rrleDte mes, Be ha aervido conferirle el empleo de al-
léres boIlorario del Arma. de Infanteria. Es uimismo
la voluntad de S. Jl. que el citado alférez preste los
eentc1aa de IU elue como ag1.'egado en el regimiento
IoIQftlDlWi&l cW Rey nQm. 1 y marche con el bata.Il6n
~ de CUc:bo Cuerpo .. Africa.
De rM1 orden Jo dilO a V.E. para su conocimiento
'! demú et.ectcI. DIal ¡uarde a V. E. muelles a1los.
KacIñd D de ... de 1921.
, '
e••
© Ministerio de Defensa
APTOS PARA ASCENSO
Circtllar. El Rey (q. D. g.) ha tenido·a bien con-
firmar la declaración de aptitud para el ascenso he-
cha por V. E. a favor de los alféreces del Arma. de
Caballeria comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Luis Garcia Sánchez y termina con
D. Ernesto Gómez Arce, con arreglo a la ley de 10
de mayo illtimo (D. O. nllm. 104), y reunir las de-
más condiciones que determina el real decreto de 2
de enero· de 1919 (C. L. nllm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dkls -guarde- a V. E. JD.1lchos a11os.
Madrid 22 de agosto de 1921.
Belaci6ft qu ., cIIG.
D. Luis GarcJa. Sáncbez.
:t JesQs Velasco Santfaa.
:t Juan Sangrán González.
~ Augusto J'érez' Garmendía.
, Juan Bermejo Lossanoos.
:t Manuel Fontela Frois.
:t Cris6gono García. Velasco.
~ Antonio Monteis Carbó.
:t José Romero Herrero.
:t Guillermo Moreno SOIiIa.
:t Ernesto Gómez Arce.
Madrid 22 de agoato de 1921.--c1erva.
-
ASCENSOS
CirC1Üdr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien conceder el empleo superior inmediato a
101 alféreces de Cabal1erfa. comprendidOl en la. siguien-
te relación, que principia con D. Luis Garcla SAn·
chez y termina 'con n. Ernesto GOmez Arce, por ~on'
tar en sus empleos el plazo que determina el articu-
lo 6.0 del reglamento de 29 de octubre de 1890 (00-
lecd6n. Legialativa nl1m. 405), hallarse declarados ap-
tos para obtenerlo y existir vaca nte de teniente, de-
biendo disfrutar en el que se les confiere la efecti-
vidad de 27 de junio tlltimo y continuar en los mis·
mos destinos en que actualmente se ha1)an. Es asl-
Rlismo la voluntad de S. !l. que esta disposicl(5n surta
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de la fecha. . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocim1ento
y demAs efectos. Dios guarde A V. E. lAuchos ailos.
Madrid 22 de ag<l6to de 1921.
R8lacf6fI qve • cita.
D. Luis Gama Sá-nehez, del regimiento de L&ncer<li
Barbón, 4.
:t JesCs de Velasco SanUa&, del regimiento de Caza.-
dores AlfoJlSO XIII, U.
:t Juan SangrAn GonzAlez, del reg1mleDto de Dra-
ganes Montesa, 10.
:t Augusto Pérez Garmendta, del regimiento de ea-
zadores Almansa, 13.
:t Juan Bermejo Lossantos, del Grupo de FuerloU
regulares indJgenas de Melilla, 2.
~ Manulfl J'ontE"la P'rois, del regimiento de Cazado.
res Gallc1a, 215. . .
:t Cris6g0no Garcla Velaseo, del reI1IIliente de ])ra.
p;ones Santiago, 9.
:t 4ntonio Montels C&rbó, d. re¡lm1eDtD de.Drago-
nes Montesa, 10.
:t J~ Romero Herrero, 4e1 nwtmJeDtt .. Quado.
res Treri!5o, 26. .
:t Guillermo .Korene de 'SoIa, cM~ _ I'aa&-
d1'oIMs 0aD&1'J&L~ Ernellll:o a&nea~ del 1"!IJ"1ea" .. Cle......
'1'8&úB, 17.
Kad'Íid D de apto .. lm.-a.na..
23 de a¡osto efe 1921 D. o. nfm. 185
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de
Caballer1a al sargento del regimiento de Cazadores de,
loa Castillejos, 18.· de dieha Arma, D. J~ Mar1a Var-
gas Lavigne, acogido a los beneficios del capítulo XX
de la ley de reclutamiento, por conceptuársele apto
para el aaeenso y reunir las condiciones que determina
el articulo 20 de la real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (D. O. ntím. 293).
De real oJ'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1921.
Seftor Capitán gealn'al de la quinta regi6n.
Exemo. Sr.: El Rey (q,. D. g.) ha tenido a bien
conceder eL emple<l de suboficial de complemento de
Caballer1& al sariento del regimiento de Cazadores de
Marta Criltina, 27.0 de dicha Arma, D. Gabriei Alva-
rez Ea.teban, acogido a los beneficios del capítulo XX
de la ley de reclutamiento, por conceptuArsele apto
para el ascenso,~ reunir lu condiciones que determina
el articulo 20 de la real orden circular de 27 de di-
ciembre de 1919 (D. O. ndm. 293).
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 22 de agosto de 1921.
CDmVA
Setl.or Cl1pitán general de la primera regi6n.
EMPLEOS HONORIFICOS'
EXAlmO. Sr.: Vista la Instancia -que V. E. curs6 a
eate...Minl.terio con escrito de fecba SO del mes prÓxi-
mo puado. promovida por el teniente honor1tlco de Ca-
baller1a (E. R.), retirado por Guerra, D. Juan Navarro
ElIParcla. en Idplica de que se le conceda el empleo de
dLpltAn honorUlco de la citada_Arma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el referido empleo, con la
antigüedad de 15 de juUo.- próximo pasado, por haU.rae
comprendido en el pirrafo noveno, apartado e). base
octava de la le1 de 29 de junio de 1918 (C. 1.. mimo 169).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOl!.
Madrid 20 de agosto de 192L
Sedor Capitán general de la tercera r~~n.
S&rmo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs6 a
este .Ministerio en escrito de fecha 6 del mea actual,
promovida por el teniente honorffico de Caballer1a '
(E. R.), retirad/} por Guerra, D. Pedro Morera Salvadó,
en súpUca de que se le conceda el empleo de capitán
honor1fico de la citada Arma, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle el referido empleo, con anti¡'Üe-
dad de 30 de octubre de 1920, por hallarse comprendido
en el párrafo noveno, apartado e). base octava Ce 1&
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169).
De real arden lo digo a V. A. Ro. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. Ro muchos aIl.o••
Madrid 20 de agosto de 1921.
CJuvA
Sefior Capitán general de la se¡unda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
eirouler. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido oOOuceder a Jos jefes y oficiales del Arma de Ca-
ballerla co«nprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con el comandante D. lldefonso Alvarez de Tole-
do y Samaniego, Marqués de VilIanueva de Valdueza, '1
tennina con el alférez (E. R.) D. Ezequiel Arroyo Me-
dina, la gratificación anual de efectividad que en dicha
relación a cada uno 8e seftala. por hallarse comprendi-
dos en el apartado b) de la base undécima de la ley de
29 Be junio de 1918 (C. L. ndm. 169), y el dltlmo en la
real orden de 12 de diciembre de 1919 (D. O. ndm. 281),
percibiéndola a partir del l.' del mel de septiembre
pr6ximo, excepto los comprendidos en la real orden
circular de 10 de febrero dltimo (D. O. n\1m. 3().
De real orden lo digo a V. E. par.. BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOI.






Comandante. • ......... D. Ildefonso Alvarez de Toledo y
Samaniqo, Marqu& de Villa-
Sup.o sin sueldo l.- reRión •••••• Por UD quiaquC1Sio.nueva de Valdueza•••••••••• 500
Otro (f. R.).. •.. . • .. . . .• »Julio Medina de la Cruz ....... 4.0 reg. reserva.••.....••..•... 500 ldem.
'. • Luis Lerdo de Tejada y Oal1%Í-
Sección contabilidad 2.- región. •. notto ............•... , .••.
» Nicolb Tovfo Oonzilez ••••••• Rq. Caz. Talavera, 15••••••••••
• Santia¡o!!ica Navarca ••••.•• , tdem HÚL Princcsa, 19••••• - •••
• Rafael Oómez Sevilla•••••••••• Serio. causas l.- ré¡ión ••••••••• 1.000 Por dos quinqueaiOl
CaplUD•••••••.••••••••• » Alfonso Arana Vivallco ••••.••• Comisión central compra iaJJado.
• A"R'el Oarda Oomis ••.••.•.•• Rq. Ongonel Montesa, 10•••• ••
• CcflUino del Arertll Monasterio. Reemplazo l.· región .••••••••.
• JoK DUraDiO Pardini••.••••••• Academia de Caballería•••••••••
• Celso Golmayo de la Torriente.• Reg. Caz. V'tUarrobledo, 23 .•••••
» Mariano Oolobardas y de la To-
Sección contabilidad 4.• región. •Re .......................l' V_e d.1a Luba Soobd«. " Rtg. Lanc. Rema, 2 •.•••••••.••• E1cuterio Vduco JOlquln .••••• Idem Ca%. Albuan. 16•••••••••. 500 Por Ull quUlqueafo.
Teaieate................ : L":t~~~~.~••~~~.:.~~ ldem AlllUlnd, 13••••••.•••••••
• Luis Jover Hedía ••••••••••••• ldem Lusitaoia, 12.............
• Manuel Serrano BariIIap •••••• Idem Montesa, 10••••••••••••••
» Rafael ~(o J Oazteld ........... ldem AlmaDsa, 13••••••••.•••••
4If&ta (E. Ro)••••••• .."1 » Ezequiel Arroyo MediDa ••••••• Idem TalavCJ'a, 15••••••.•••••••
11
-Madrid 20 de iaosto de 1921.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. 185 23 de agosto (fe 1921
SIcd6n de ImUerta
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
ste Ministerio en 7 de abril último, promovida por el
capitán de Artillería D. Rogelio Lacaci Yébenes, de la
Comandancia de Menorca, en súplica de que le sea ad-
mitida la papeleta que acompaña solicitando ser desti-
nado a las Comandancias generales de Ceuta. o Melilla,
y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos sAos.
Madrid 20 de agosto de 192L
Sdor CapitAn general de Baleares.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el alfé-
rez de Artillería (E. R.) D. Felipe Femánrlez y Fer-
DAndez, del 14.0 regimiento de Artillería pesada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por eae Con8&-
jo Supremo en 1.0 del mes actual,' se ha servido conce-
derle lk:eucla para contraer matrimonio con dofta Julia
Blanco '1 Mora.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 dem&ll efectol. Diol lfUarde a V. E. mucliol afta..
Madrid !O de ...a.to de 1921.
Cumu
Sellor Prettdente del Conaejo Supremo de Guerra y
lI.arI-.
6eflor CapltAD I'eneral el. la léptfma reglón.
--- __ICII.CoJ-_ ' _
SecClln de IDgenleres
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capi-
Un de Ingenieros D. Vicente Jiménez de Azcárate y Al U-
miras, con destino en el regimiento de Pontoneros, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo ron lo informado por ese Con-
..jo Supremo -en 29 de julio pr6ximo pasado, se ha
.rvtdo concederle licencia para contraer matrimonio
con dolla Maria de los Dolores Aramendfa Palacio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1921.
CP:nu
Sefior PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y
Ilarfna.-
Sefior Capitán general de la quinta región.
IIccIII de JastIda , ASDDtes leDlflles
SUPERNUMERARIOS
......... Ezemct. Sr.: En vista de las actuales cir·
CIUIlItandu. y en armbnla con lo dispuesto en los ar-
Ueuloe 6.. y 16 del~ decreto de 2 de agos~ de 1889(o.L. b6m. 362), el Rey (q. D. g.) 11& ha servido dis-
pmer queda en mspeuo eL pase a supernumerario sin
neldo eJe loe jetes y oftclalea de todas las Armas y
euerpo. del Ej6rclto. pac1fendo ..r llamados a activo,
eepn lo vayaD exigiendo 1u ueneeldaGea del ..rvicío,
todo. o parte de 1.- que actoalmen1lll 118 eneaentran en
clfcha 1Iituaei&L
De~ onIeD Jo clip a V. B. para su CODocimiento
y deId8 efecto.. DP párde a V. E. mu.ehe. aftos.
Madrid %2 de ..-tD-JJJL
ge1k1r-
© Ministerio de Defensa
leed611 de IlIsI1'BCd611. redallli~
I CUIDOS diversos
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso, hecha
por V. E. en BU escrito de 8 del mes actual, a favor
del alférez (E. R.) de ese Cuerpo D. Cesllreo Casi Men-
doza, (;on arregw a la ley de 10 de mayo 4ltimo
(D. O. nÚID. 104), y reunir las demll8 condiciones que
determiJ.a el real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. nÚID. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 20 de agosto de 1921.
Seflor Director general de la Guardia. Civil.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 8 del mes actual, proponiendo que
el alférez (E. R.) de ese Cuerpo D. Ceslireo Casi Men-
doza, que por real orden de esta fecha se le concede el
alta nuevamente en la Guardia Civil y se le declara apto
para el ascenso, sea promovido al empleo de teniente
(E. R.). con la efectividad de la fecha de la ley de
10 de mayo dltlmo (D. O. ndm. 104); y teniendo en
cuenta que de no haberse retirado el interesado le hu-
biese correspondido obtener el indicado empleo en la
propuesta publicada por real orden de 15 de junio 11·
gulente (D. O. nÚID. 131). el Rey (q. D. g.) 8& ha
servido acoeder a lo propuesto por V. E.. concedlén·
dole al Indicado oficial el empleo de teniente, con la
efectividad que Indica y figurando en el escalafón entre
los tenientes D. Pllicido Arroyo Gonzalo y D. Simón
Vázquez Cabrera, que es el lugar que ocupaba antes de
pasar a situaci6n de retirado. .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el
mencionado oficial continde, no obstante este ascenso.
en la misma situación qU9 se le seflala al concedérsele
la vuelta a activo. .
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de agosto de 192L
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Seilores Capitán general de la sexta regi6n e Interven-
tor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marrueeos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos que el Director general de la Guardia CI-
vil remitió a este Mjnisterio en 16 del mes actual. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el! empleo de llUb-
oficial a los sargentos de dicho Cuerpo comprendidoa
en la siguiente relad6n~ que comienza con D. Joll6 Mi-
guel Larraa y termina con D. José Sánchez Peralta, por
reunir las condiciones que determina eIresl decreto de
4 de septiembre' de 1920 (D. O. ntim. 200); aslgnAndolea
en el empleo que se lea confiere la antigüedad de L· de
.septiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para llU conec:imlento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. ma.choIl dos.
Madrid 20 de Bl'osto de 1921.
\
Sefior Direetor cenera} de 1& Guardia CiYIL
Sei'lorea Capit8Dea e-raI- de lap~ ......
c:uarta, quiDq" Bfl:lI[ta y lI6ptfma~ • Int.en'fDtor
civil de~ Y~ 7: .w Proteeilcnclo • Ka-
l('I'1lecoe.
tQO 23 de lIosto de 1921 D. O. D6m. 185
lleliIcí6'A qu lIt1 cita
I.f_tuf.
D. José Miguel Larrea, de la ComaDdanc:ía del Klte.
:t José EXpólito Gómez, de la de C6rdobL
:t Pascual Gracia Sao de la de HUeacL
:t León de Pedro Herrero, de la de Toledo.
:t Gabriel Mezquida Oliver, de la de BarcelonL
:t Segundo Herrera Hernández, da la de Zamora.
:t Manuel MarUn~ Gil, de' la de CaateJJ6n.
.e..alleri.
D. José SAnobez Peralta, de la Comandancia de But'Kos.
Madrid 20 de agosto de 1921.-eierva.
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJEROlTO
ei'C11lar. Exano. Sr.: El Rey (q. D. r.) 1I8 ha eer-
vido disponer que 101 capellanel deL Cuerpo Ecleliú-
tico del Ejército pertenecientes a' los Cuerpos en que
todas 8U8 unidadel o algdn batallón hayan marchádo ~ .
Africa se incorporen con toda urgencia a dicho terri-
torio, para prestar loa servicios de IU sagrado Minis-
terio, quedando a 188 inmediatas 6rdene. de .\1.1 jefe.
respectivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. mu.c:hos aAos.
Madrid 22 de Io¡tOlto de 192.l.
l:)efior,.
-
RECLUTAMlENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Clreula,. Excmo. Sr.: En vista de la. iDatanc:ial y
peticiones recibidas en este Mlnl.terlo en .allc:ltud de
que los individuos a quienu, en virtud de la real "rden
de 6 de septiembre de 1919 (D. O. ndm. 206), se con·
cedió el regreso de Africa para prestar IIUI BervlelOI
en los Cuerpos de la Peninsula o el pue a situación de
licencia ilimitada, sean exceptuado. de formar parte
de los Cuerpos destinados, con motivo de las circuns-
tancias actuales, a aquellos territorios, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dilponer se deseltimen di-
chas peticiones, por carecer de deredlo a lo que solici-
tan, y, en consecuencia, que dichos individuol ¡¡larchen
a Africa ~on los Cuerpos expedicionarios, en el caso
de haberles oorresl'ondido, sin perjuicio de que al regre-
so de dichas unidades, o al restablecerse para alg(ln re-
emplazo la situación de licencia ilimitada, pasen a la
que ante. tenhm.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y damis efectOtl.. Diol guarde a V. E. mu.c:bOtl aliOl.
Madrid 22 de agoeto de 1921.
EIamo. Sr..: En vi8ta del e8erlto que V. E. dirlgi6 a
este Ministerio en S del mes actual, proponiendo que
el teniente (E. R.) de ese Cuerpo D.. P&81:ual Garela
Alarte, a quien .. le concedió el retiro por real orden
de 24 de junio dltimo (D. O. ntím. 140), por haber
cumplido en 8 del milmo la edad reglamentaria para-
obtenerlo, sea dado de alta nuevamente en ese Cuerpo,
en atenci6n a habérsele concedido por otra disposición
de 30 del mea próximo pasado (D. O. nWn. 168) recti-
fieaci6n de la fecha de IU nacimiento, consignlutdosele
como tal La de 8 de junio de 1873; y teniendo en cuen-
ta 88 h&lla plenamente comprobado que no cumplirA la
edad para su retiro huta el dia ti de junio de 1924, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el men-
cionado oficial sea dado de alta en la Guardia Civil y c:o-
locado en el lugar' que le corresponda, quedando dilpo-
nible en la tercera región y afecto para haberes al quin-
to Twelo, huta que le corresponda obtener colocación.
l>e real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mu.chOtl adoa.
Ma4rid 20 de agosto de 1921,
Seftor Director general de la Guardia Civn.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CspitAD general de la tercera regi6n e In~er­
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Karruecoa.
E~o. Sr,: En vilta del eacrito que V. E. dirigió a
elte Ministerio en 8 del mel actual, proponiendo que el
&1f~rez (E. R.) de eBe Cuerpo D. Cellire<> Cul )fendo-
Z&, a quien por real orden de 28 de febrero 11ltlmo
(D. O. ndm. 47) 1I8 le concedl6 el retiro, por haber cum-
plido la edad reglamentaria para obtenerlo en 25 del
mismo, lea dado de alta en ese Cuerpo, en atención a
habt1rsele c:oncedldo por otra dllposición de 8 del c:o-
rriente (D. O. ndm. 171) rectificación de la fecha de IIU
, nacimiento, coMIgn4ndole como tal la de 25 de febrero
de 1871; y teniendo en cuenta se halla plenamente com-
probado que no cumpllrA la e4ad para IU retiro hasta
el dfa 25 de igual mes del al\o 1922, el Rey ('1. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el mencionado oficial sea
dado de al ta nuevamente en la Guardia Civil, quedando
disponible en la sexta regi6n y afecto para haberes al
13.0 Tercio, huta que le corresponda obtener colocacl6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Diol guarde a V. E. ma.chOtl afioa.
Madrid 20 de agosto de 1921.
ClnvA
Se1l.or Director general de la Guardia Civil
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CapitAn ¡eneral de la sexta regfón e Inter-




Excmo. Sr.: Villw las instancias promovidas por
b A1<:a1dea presidentea de loa Ayuntamientoa que en
la lIiguiente relacl6n se detallan, en sdplica de dispen-
.. de excellO de plazo para preaentar a Jiquiciaci6n re-
cilio. de lumllÚlltnNI hechos a fuenas del Ejército y
Gll&I'dia Civil en lo. met1e8 y ejercicios que figuran en
dicha relación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a lo .alic:ltado; debiendo practicarse las oportuDaa .
l'8C1a mMÍOQelI en adicionales a loa ejercidos a que c:o-
rrespondaD loe 8WDinistros, las eual.es, dMpulSa de liqui-
dadas de conformidad, deberAn l!Ier ..tiafech&s eomo
ateDci6D pnfeNDte, por 88r de 1.. que CI?Il tal CU'Ac-
'ter mendoaa la vigente 1eJ deprelDpaeet.Q tlD lRl ar-
tkulo 1.-, ape.rtado letra .).
De -. 0l'dID 10 d1¡o • V. E. pea la tOIlOClimi_to
b. o. n4m. l. ~ele" de 1921 091
• _. --.; _ , ""' _---_ -._---_.~,.-..-.......,_.-.._-----------__-_ _ •.• j
E%cmo. Sdor•••
P.O.
I!! coronel secretario accfdental,
IO$~ Qarela Btnittz.
DlIPUSIClONEI
de la 8aJJIecreUrta , SeccIoaeI de _te MJaIIterIo
J¡ ... Depeadead. eenalel. ,
~t
Canela SUJrema de Guerrl' Harlaa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Pr?-aldencia de eate Conse~ Su-
premo se dice con esta fecha • la Dirección general de
la Deuda y Clans pasivas lo alguiente:
cEate Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le eonflere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
c1arado con derecho & pensión a los comprendidos en
la unida relaci6n, que empieza, con dofta Victoria An-
tón AbarrAtegui y termina con dolia Julia Zapata Ro·
drfeuez, CIlyoa haberes pasivos 18 les aatislarAn en la
forma que se expreaa en dicha relación. mientraa con-
serven la aptitud l~al para el pereibo.~
Lo que por orden del Excmo. Sellor Presidente manf-
ftelto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.




Puente de Scm Esteban
(Salamanca)•••••• ~ .• Novlembn 1920-21••• Ej6rclto.
Madrid 20 de aco-to de 1921.-eter9L
lloDetlterio (Badajoz) ... Mayo a Nbre. 1920-21. E~rclto.
Kontejicar (Granada).•. Julio a Dbre. 1920-21. ldem.
Lacena (Córdoba)...... Febrero 1920-21•••••• ldem.
Borjas del Campo (Ta- ,
rragona)••••..•..•• Febrero 1920-21. .•..• Idem.
Laa Fraguas (Soria) •..• Nbre. y Dbre. 1920-21. Idem.
PolancOll (Santander) Marzo 1919-20" 1dem.
Sabaetn (León)"••••.•• Marzo 1920-21...••.••• Ej6rcito
,G.CviL
'i demú efecto.!. Dios guarde á V. E. mue:hos dos.
~ Madrid 20 de qosto de 192Li C do la p :.:....CIlarta, 41uinta, sexta Y séptima reg1onea.
© Ministerio de Defensa











do antes si obtienen empleo retribuido por fondos pl\blicos; bien entendido, que 6i alguno i
de los hu~rfanos muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrecerA las de lo•.
que la cooscrven sin nece~idad de nueva declaración.
(O) Oicba pensión la percibirln por partes iguale. en tanto con.erven su actual estado
civil y si alguna muere o pierde la lIptitud legal para tI percibo, su parte acrecer! la de la
que la conserve sin necesidad de nueva declaración. Han justificado no les quedó derecbo
• pensión por sus esp030S. .
(e) Oicba pensión se le abonm desde la fecba que se indica previa liquidación y cese
de la que en cuantía de 470 pesetas anuales le fu~ otorgada en 3 de septiembre de 1918 t)'
(D. O. n6m. 199). . , •
(f) Se le tranll1lite la pensi\in vacante por fallecimieJIto de su madre dona Aniela Ro- P
dtfguez MIlUn, a quien le~ otoriada en 5 de febrero de 1907 (D. O. núm. 30). t
Maclrid 19 de 1I0stO de 192I.-P.O.- El Corend Secretario actideotal P. A.,}osi om"l_
BaJtu. fI.
llAllRIJ),-T~ -. DRomv l1li U Gowu.\
(A)- Seles abonará por pules iguales, y si alguna 'muere f) pierde la aptitud legal pua el
perCIbo, su parte acrecerAla de la que la conserve sin necesidad de nuevo seña'amiento.
(B) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doñ~ Isabel Rivera
Ruiz, a quien le fu~ otor¡.da en 6 de .bril de 191~ (D. O. numo 79). La pCJcibj,in por pu-
tes i¡uales y mano del tutor legal dur.tnte la minorfa de edad de las que lo sean, ID hembras
tn tánto se con'erven solt(ras y a O Jos~, O. Emilio y D. Luis basta el 4 de .gosto de 1919,
9 de abril de 1923 y 27 de enero de 19JO fechal en que cumplió y cumplir'n los 24 aftos de
edad ceundo antes si obtienen empleo retribufdo por fondos pl1blicos. Si .)¡uno de los
bu&lanol muere o pierde la .ptitud le¡al p.ra el percibo, su parte acrecer' las de los que la
conserven Iln nectlld.d de nueva declaración.
(C) Dicha pensión se distribuir! en l. lieulente forma: la mitad a la viuda, y la otra mitad,
por parte. l¡ualca, entre todos los hu~rfanOl y OlIno del que los rt.prescnte Ifgalmente du-
rante la minoda de edad, la hembra en tinto se conserve soltera yO. Jóaql:fn, O. fraucisco,
D. Jos~ y O. Antonio huta el 23 de mayo de .1929,)2 de octubre de 1932, 20 de mIJO
de 1942 y 16 de enero ele 1944 ea que respectivamente cumplen 101 24 ailos de edad, c:aaa.




Barcelona'••••• D.' Vlc&orl. AnlóJi .&barr;'&egul Vlud.... • Tellienta, D, f'lIJIC'- PeAuel. GnUDo. ''70 1I01:t eJlero llOS ........., 18 Junio .. 1821 B.rcelon•.•••. I'!....celon. ". Barcelona ...cente.......... • lIabel Barbera J.,u •.•••••. Idem..... • AICerez, D. Juau Mlrand. LouDo........ 1.100 ,:zg JuDio 1918......... • m'Jo.. 1911 C.ell........... \..eula........ C'dll ........
GulpÚCO...... • Trtll1da4 Ca1'lul1lea 'e6n .. Idem.... • BultlDallecW m6dlco de l.' el_. D. Ra-I 00~ Julio 1891 ....... oo 11 abrll... 1921 ~ulp1Ueo ...... ~ 8ebuU;'n Gul,Ólooa.._ rael BalblD Vald'..................... 1.2&0zamora ••••••• • Alfan.a Chillón G.to . ••••.• Idem.... • Teuleute, D. Juau MllUDa vWar •••••• • 711 j 9 eDero 1908....... ••• 11 febrero. 1921 zamora........ zamora...... zamora••••••
• Marta Ramo. Elullu Bal- Hn6rfan. Soltera ..t
''70 121 JuUo 1891 ......... 2 .brll... 1121 AlaT ........ Vilorta ...... AlaTa ....... (A)VUorl. •••••••• cedo•••••••.•••••••••.•••• Ide Idem' Idem, D. Pedro Eru1lu 08rnIaUta ••••••
• Balllla ElUllu Ball:ldo..... m .... .. ..
V.lenela J Ge- I I 1821 kierona........ •rona......... • RermlDla BeJnal CaUeUó.. Viuda... • Clplte. D, EDrlque CaDo R.....o ....... .- eo JloD&epio I011tar.... 7 Jullio .. •C~ ••••• , •• • Maria de la Concepción Re-
O(] dem ............... 21 lelem... 19t1 k:ioera ........ 'Iu.nal..... C'OIr........do A.arallloD'e.•.•.••••••• Idem.... • Comte., D.ll1pel Jll1lllo.. ~eral.a4ez •• 1.l.Z:i
lO To~.. '''' R._................. "1"""1' Bh'lra M07a BITera. ... Idem ... hlem ....
.Almert. ....... • lIarl MOJa RITera ......... Idem .... Idem .... T.nle»ta D. JOM KOJ' hrD6Ddez ......
'70 OC! Id.m ............... H nobre.. ltU Almerla....... Alm.rl...... .AlmerlA ..... (DID. JOI MOJa JUnra........... HuerCano' ,
• ~mlllo 1I07a RI.era ........ ld!'m.... '
, LUlllloJa BI."a .......... ldem. .. •
'D.• Karl. Hortallli. leruÁDd.. Vlud. de~ I ~ 1d~"'~""".1 .1....:...~ .... ,..... oa ••• t ••••••••• " • • • • •• nupcial, Bubf." . ,...• Dlreocl6n~ Madrid ......\D. J.aqQÚl CorU.lbarra ...... de la. 1." • ll111{ f:~~':~dm~ M.drld ...... (e)....... ........ • Id.......\ """.... D. ,,,,,,,,, """" ............. I.W
• Francl.co Cort41 IlIarra .... Idem.... •
... PMiTlll ..D.·Baper_CorW.lbarra.... Id.m .... Boltora ..
. 1016 CofUI f'ernlUld........1h'i~eIJ~} • I
, Antonio CorU. '.rDÁDdez.. Idem .... • tn_........... Ul......ld.m.......... D,' Marta de lu Nlen. Pal•• 1111 4em .......... 11em ........ ldeJll ........elOl J GareJa Tu4el••••••• Vlu4.... • Ten&e. cer., D. Rleardo Berroo Nidales. 1.t50
Idem ...... .... • I.abel K.r&oI VUlalb....... Idem.... ' SUblD:c&or m6dlco de l.. el... de Ba-
nld mlUtar. D. ,.uUno f.~det
Clt julio 1891..........1 J Julio... 1m I4em ........... dem ........ Ic!em.........Marlaca1............................... 1.210
Id.JIl. ......... ' Carolina Ber...' rOn1lDJ.... nu6rfana Viuda ·"¡Tente. cór" D, CarIo. BerTe& BaUes&eroa tJaD1n 186& ~R. o.~ "" r""......... Id.m ........ 14em ........ (D)1," 00 d.' de Ju o IS" I .UO) •• Conc.potó. Be"et Portl1DJ.. Idem.... Idem ....
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~d••••••••••••• Eugenio FemAndez Agudo •••••••••••••• 1 lebre. 1921 egovia ••••••••••.•• Fonoso.
Valencia•••••••••• Joaquln Navarro Roses .••.•.••••.••. " •• 1 idem. 1921 Aste1l6n .......... Mem.
Este•••••••••••••• Antonio Ferreres Pratl ••.•••••••••••••• I idelD • 1921 ;er.ona •••..•••.••.•• Idem.
Oeste ••••.••••••• Angel Martlnez Puyuelo ••••.••••••.••••• 1 idem. 1921 on•••••.••.•.• e •••• Idem.
Sevilla.•••••.••.• Antonio Martlnez Herrera (1.°) ••••••••••• 1 idem. 1921 SevUla •.••.•••••••• Idem.
Teruel........... F~lilt Bosque Janln ••••••••••••••••••••• 1 idem. 1921 lzaralosa ••.••••••.••• Idem.
Idem............. Jos~ Herrero Alonlo ••••••••.••••••.••• 1 idem. 1921 Idem .................. Idem.
Granada •••.•••••• Manuel Martines Martines (1.°) ••••••••••. 1 Idem. 1921 ~.~................. Idem.
Sur ••••••••..•••• Claudio Martines Rua.................. 1 idem. 1921 Coruda •••..••••••••• ldelll.
c.Aceres .................. Manuel Barrante Vivas •••••••••••••••••• 1 IdelD • 1921 rSh~................ ldem.
Valencia •••••••••• Salvador MontoUn Eatarlich •••••••••••.• 1 idem. 19211 Pal cía............. Idem.
Madrid 19 de agost~ de 1921.-Zubia.
ros jefes de Comandancias exentas, dispondrán el alta
y baja respectiva, en la próxima revista de comisario
del mee de septiembre, en los destinos que también Be
expresan.
Dios guarde a V. S. muchos aflOs. Madrid lB de
agosto de 1921.
Pam cubrir diez y siete vacantes de cabo que exis-
ten en el Instituto, .ooncedo dicho emp1eol a los guardias
que se expresan en la lIiguiente relaci6n, que comienza
con AntoDÍo Jiménez Leal y termina con José Diez Is-
turlz, loa cual.. son los primel'08 de la Lista-escalafón
de elegtblu y reunen 1.. condiciones reelamentariaa para
obtener el uoenao, debiendo disfrutar la efectividad
que a eada UJIO se lla aai¡rna.
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M.reta •••.•••••••••• Antonio JIIIJ¡~esLeal................ C6rdoba ••• 11 •• " •••••
Lmda••••••• "•• • • • •• ADgel BarruCet Be" •• ". . . . . • . • . • . . . • • Este .•••••.•••••••.
C!dia ••••••••••••••• Ramón S$.nchez Herrada ••... '. • . . • • . • Cádil ••••.•.••••••••
Marruecol ••••••••••• Rafael Martines Antoi'lanzas ••. . . • • . • • Oeste ••••••••••••••.
AvUa•••••••••••..•• Anatolio Carrero Arroyo............. Oviedo ••.•••••••••••
Pontevedra ••.••••••• Plorentino Rualto Ramos. . . . . . . . . • • • • Pontevedra • • ••••
Hueaca Pascual Moliner Mall~n. ......••••••• Hlleaca ..
Canarias ••••••-•••.••• Avelino Calvo FernAndez.... ...•...• 1 sebre. 1921 ¡cananas ••••.••••.•••Palencia. • • • • • • • • • • •• Pedro Cabezudo VHloldo. . • . . . . • • • • • • LUlo•••.•••••...••••
BurloS ••• • • • • • • . • . •• Domingo Chapero Martlnea. • • • • •• .•• ~ut'SC&••••••••••••••
Orense •••••••••••••• Esteban Casas FernAndez ••••.••••••• ¡vr.nse •••••••••.•••
8alam8llC& ••.•••••••• Vidal Montero Sbcbez... ••..•..•.•• lliacaya••.••••.••••••
Alava. ••••••••••••••• D. Manuel Quintana de Hostos . . • . • • • ldem •••••••••.•.••••
Sevilla ••••••••••.••. Jos~ Aguilar MadrigaL.... • • • . • • • • • • • Córdoba•••..••••••••
Marruecos Jesús Ferrero Matos................. Badajos .
Santandu Eutiquiano Ruiz GonzAlez •••.•.••••. • Viscaya .
Ouipdscoa ••.•••••••• UOl~ Diez lsturia................ •••• Oviec1o•••••••••••••I ,
Madrid 19 de agosto de 1921 .-Zubia.-
DESTINOS
Loe eoronel8a subinspectores de los Tercios y prime-
ro. jefes de Comandancias exentas, se servirán ordenar
el alta J baja reepectiva, en la próxima revista de co-
miaario del. mes de septiembre, de los sargentos que se
truladaD de Comandancia expresados en la siguiente
re1ad6D, que eomieDza con Juan MorAn Garela y termi-
© Ministerio de Defensa
na con TomAs MorelL Mondéjar, los cuales puarAn a
servir los destinos que a cada uno se aaigwi. en la
misma.
Dios guarde a V. S. muchos alios. Madrid 19 de
agosto de 1921.
< . " '$ '!
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S.ria ••••••••••.•• Juan Moran Careta ••••••••••••••.••• , •••••••••.•••.••.••••••• león••••••••••••.
Canaría••••.•••••• P'austino Llorente Ularo .•...••••.••..•••••...•.•.•.•.•.••••. Soria ••••••••••••.
Cuenca ••••••••..• Bla. Be'lisco Gómf>&•••••••••.•.••.•••••..••...•.••••.•..••..• Canarias •.•••••.••
Zar.gola. • . • • • .• • Oanit'1 Carretero Sai& •.••.•••.•••. , ••.••••••• . ••.•..••••.•• Cuenca ••.•.•••••.
Soria •••••••••.• luan Delgado OeJ~ado.••••••.••••••••••••.••••••••••••••.•••• Navarra ••••••••••
Gerona. . • . • • •• •. Jos~ VilJeoa BordoDado •••••.••••••••••.•••••••.•••••••...•.• Alicaote ••••••••••
Jatn •••••••••••••. los~ Ortiz R.c)ja. • ••••••••••••••••.•.•••••.••••••••.•...••••• Málaga •••.••••••.
Huesca .•••••••••• M~ximo Gonzál". Camarero ..•••••.••..••••.•••.••.••••••••••• S~otander •••••••.
Cllnlrías •••••••••• MaDu,,1 F~s Biel......... ••••••••••. ••••••••••.•.••••• ••••••• Huesc••••••••••••
GraDada •••••.•••• Juan VCXa Gómez..... • ••••.•••.•.•••.•••••••..••••••••.•••• IDoarias •••••••.•
Ja~n ••.•••••••••• f1rancisco Morales Martln .•••.•••••••••••••••••.••.•.•••••.••• Graoada ••••••••••
.Gerona •••••••••.• Pedro Mil' Sillón.. • • • • • •• . • • • • . • • • • • • • • • •• • ••••••.•••••••••• Baleares .••• ,., ••.
Palencia •••••••••• Vlct"r "rieto Onftilte •••••••••.••••.•.••••..•••.•••••.•••• , ••• "antander ••••••••
Scgovia. • • • • • • .. • Tomil Morell Mond~jar , ••••• , •••.••••••••.••••• , ••.•• GeroDa .















Los coroneles lublnspectorea de loa Tercio. y prime-
ros jefel de Comandanclaa exentas, se servirAn ordenar
el alta y baja respectiva, en la próxima revista de co-
misario del mel de 8~ptiembre de 101 cabos que le tras-
ladan d. Comandancia, expre.adOll en la aiguiente roJIl-
oióo. que comien::a con Ro¡:vUo L6pe& Gómlz y termina
con FrancIsco Gordillo López, los cuales punAn a ser-
vir los destinos que a cada uno 8e asigna el' la ml8ma.
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--------------------/-----_./-----
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Huele............... ROIeUo L6pel G6mes .•••.•••••••••••••.•••••.•••.•.•.•.. Toledo.......... VI')Iulllirlo.
Vizcaya. •••••••••.•• Grel"' lo Gonz"es del MalO .•..•..••.•• . • . • • • • • • • • • • • •• . Iclcm ••••••..••'••• I~f'm.
Oviedo Francl5co Rubio Tortosa •••••• , ••..••..•.••.•••••••..•.•• Valencia •.••.•••. Id~ll1.
Soria................ Prancisco Arllnda Glllian. •••••••.•..••••••.•• •••••••••• ldem •••••••••••.• /dem.
Oeste •••••• o ••• , •••• Felipe G~.có Ferrcr ••.•.•.••..••••••.•••••••••••••••• C4I1ellón •••.••.•• Idtm.
Lugo .••••••.•••••.•• Vlctor Ruil Salaverri .•••.••••••••••••••••••••••••••••••• (juiplbcoa •••••••• Idel1l.
Orense.............. Ralmundo Ocaft. UJaro .••••••••••••••••.•••••.••.••••... Sur ••.••••••••••• ldem.
Este............. ]os~ Lloreos P~re&.••.••.•..•• " Alicante Idem.
Badajoz. •• •• •• . • ••• • • Atll?llo Ar~valo P.rdo .•••••••••••••••.•••••••••••.•.••••• Ciudad Re<lI .•••••../dem.
Madrid. •••••.• Victoriano Martlnel Balgll"ón ••••••••••••••••••••••••.••• Gllad" ajara •.••••• Idem.
Pontevedra •.•••••••• Alfon:.o Lema Rodol'íguel Frl'sco •••••••.••••.•••••.•••••••. ".dri.I .••••••••• ¡de..
GUipÚICoa........ .•• AnaSla~loHuiclobro M.rllncz •••..••••••••••.••••••••••••• -;anlander •.••••.• Idea.
Hue.ca •••••.••• " • • • Pablo Peralto Pintor... • • • • ••• • • . • •• ••••••••••.•••.•• •. r.uipl1zcoa •••••••• (ftm.
Vhc.,.. ••••••••. •••• Acuslln aazaaa Ricart~••••.••••••••••••••.•••.••••••••••• ~(lria ..••••••••••• Fonoso.
Oesle............ .•• Jo~ Sáocbcz Nav.rro ••••••••••••••.•••.••••••••••••••••• Barcelona••••••••• Voluntario.
BarceloG ]oaqlÚD Yevea HOJos Oest ldem.
CABOS DE CORNETAS
JIl~ .••.••• oo....... Juan Navlrro Lorenzo Guardias IÓ'YeneB •• Fonolo.
Guardia. j6YeDes..... 81.. C.am'pos I.illo ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• ja4!a•••••••••••••• (dem.
CABALLKRIA
8¡! tercio. • • •• • •• • •• Francisco Gordillo L6pez •.•••••••••••••••••'.••.•.•••••••• 4.° terdo ••••••••• Voluntarl••
Madrid l' de alolto de 1921 .-Z4Ib/Q.
© Ministerio de Defensa
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BALANCE correspondiente al mes ete junio de 1921, efectuado eD el dla de la fecha, que 10 publica ea CUJIIpUmleatcl
a lo preveuido en el arto 22 del reglameDto orlwco de la AlOCiaci.ón, aprobado por real orden de 5 ele dic:iealbre df
11)08 (Coi4c&id1l Lcgil/aiifJIJ nám. 227).




Exist~ne:u anterior lepD balance del me~ Por el importe del presupuelto de los dos
de JUDIO ............ oo ...... oo ............. • oo ...... 900.764 95 Colegios, corresJ)0ndieote 41 junio de 19a I u6.62S 01
Por el importe de las cuotn de suscripción Por un cargo contra Asociación plJr varios
corresgondientes a sedorel General~s, conceptos. .. .. . .. .... ....... ...... .. ...... . 179 a•
Jefes, lidalea y c asel de a.· categoria Salidas de caja en el mes de ••••••• sel6n
en activo y reserva '/ demú situaciones, carpeta................................ » »
en el mes de julio••.•••••••••••••••• 71•S38 16
lelem por cuotu colectivas por batall6n, co- Suma ti habtt ••••.•••.• 126.10' .1
rrespondientea al mea de julio .••••..•. 15.416 33 Idem ti aebe ••.•••.•.•• 1.045. 0 43 ..
Consignlción del Estado al Colegio, en julio 47. 211 58 -
ldern del id lir elT pleados y slrvientea•• 5.'16) 34 E.utl"'iq-". CajIJ, ¡,p" I1 dlttl/IiJ •••••. 911 • 241 65
Donativo de Excmo. Sr. Miniatro de la Dft'AL'" DI LA .XII/TUCI...~
GUl'rra, Sr. \imonde de ~za. su paia de Ea meullco .•••• 11 ••••• , II •••••••••••• , 1.'97 90;uolo ••••..•••••••••••••••••••.•••.•• ..049 .50 Carpeta de reacuardol del Banco de ltapa.
DonltiYo del coronel de Intendencia dnn l1a por pllpel del 4 por 100 interior, de-Jos~ Lucen". de la cuota de Socorros Mu. politaelo en el mismo, cuyo Yllor noml.
tUOI corruponCSlente • su bljo ti tenirn· Da) es de l.o26.QOo pt'ICtas, siendo el
te de larantufa D. }0.6 Lucena GÓlDe., efectivo eD las fechas en que le adquirió. 1S1 .'95 ••lIluerto IlodolllllCDte ea Atric:a ••••••• 1.000 00 Anticipo al Colelio de Toledo........ 40.000 '00
Carpeta de carJo. con tra 101 dnl ColeatOl. 4J.0.' l.
ldem de Ibonar~1 pendlentel de cobro
ea 1. Cija Central •••••..••••••••••••• '2.,IS ••Itn la cuenta corriente de idem id .••••••• 15·750 14
Itn la Id. Id. del BaDea de Espada. • ••••••• 1.5&, l'
-
-'
-Stlmtl. ............... 1.04 ~ .0'3 86 Suma ............. 'l,I .•• ' 65
e5TADO Dumtriao de 101 hU~rfL'OI existente. en el Colegio, con expresión del alUl y baja ocurrida
ea el mes de la fecha, Y de 101 que de ambos sexo. figuran en la e.cala de a.ptr.ntlS•
...." ... ClJO••• DI loOI .~.....IHI
... ~ ·ir 1lI¡; 0010 P........ ~ ijgi l"'" 1 =1s¡ I :! ~ l.la la t .~ li ro'!'....I~ li .. 1 .. : (. .: !' & · .. : .
· - ; ~ = 11~a. ~o. : o
.-:..!.- · . ..
- -
....:..::...
~""'u__ ..' •• j"""e .........,' 279 IS6 4S 19 IQ5 1]. u. 1.0',Altas.I ................... 4 S 17 » ~ »




Baj......................... 15 7 » » » 30 Si 11IQuedaa pan 1.° de agosto de 1921 ••••• 268 18J 65 19 ~- la' 175 I.OS3
- - - - - -
. ~-- ..... j................ 41S 19r 70 » '96 »
·tI 1.0Je
. Altu...................... 11 4 6 » 44 •
---!. 74
.............. . Sou•••.••• - - - - -426 195 76' • ~40 • ao'I 1.144
Qaedaa para ~r:e';i~~t¿ 'ci; ·.';a·I·: ~:: - - - - - - --6 1 16 » » • 4$ 61
.20 194 60 » 240 • 16. J.'"
- -
_.-
- - -.............-............... ...,...... ..,,..•........ » » » » » t • •
lIaD cleIíido de I"eIDltir Jaa cuotas 1011 cuerpos sIguientes: Regimientos de Inrante' fa: Rey, 1, IDC&, 6ai TeaeriI'e, 64; la-
diJo-. 73; (hdeDa Militarel, n; BataJlonu: Cataluila, 1, ArapiJes, 9; Las Nav~ 10; Eatelia. 14; FuerteYeDtar.. 22: Zo.u:
Madrid, .¡ lüla¡a, 11, B4n:e1oaa, lai ZaraloA, ar, Inca, Tenerife; Habilitaciones: .Minist"rio de la GlIern P.pd1llfa.6-
mero 1, lUtado "',or de! Itj&tito Paradurfa DlllD. 1; Cole¡to de Córdoba; Grapo occidental de Callariu¡ IJápda VIad-
pUoarla ele Melilla; lfurialeaa de laabe1l1¡ Compailfa Ordenan... Ministerio de Afariaa; Cuerpo ele CIIc:iaaa .wta.• de
Lanche; R.etincto. por Guerra ea Cell"; Capitallla general de Baleares; Comaadaacia de Laracbe; Coaa8.cIuda .-..a
• Grau Cuarla; Gnpo de"ae.rzu repJuea ladf&c!aal de Cellta; Tropu de PoJM:fa iadf¡eaa ele lk1Wao Jaten.áda ...
© Ministerio de Defensa
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ntar de Lanche; Gobterno y Comandancia militares de la 1.- rqi6n; Oficinas mUltares de la l.· región; Capitania gene-
ni de la 1,- región, Oenerales de la 2.- región; Disponible '1 reempluo de la 3.- reKióD; Retirados de la E. R. de la 3,- CC"-
ción; E. M., Gobiernos y Comanda~cia militar de la 3." región; Disponible y reemplaao de la 3.- regi6n; Gener~rs y Co-
misiones de la 4." rqi6n; Generales de la 4.a regl6n; Gobiernos y Juzgados de la S,a r~6n; Generales de la 6.- región;
Disponible y reemplazo de la 7.- región; Oficina. militares de la 8.a relión¡ Disponible y reemplazo de la 8.- región; I ...r
batallón expedicionario ele [nfaoteI1a de Marina; 2.° idem id., lnranteria de Marina, I.er batall6n expedicionario dd 3.er
regimiento lnfallterla de Marina; 3,· {dem Id. del 3.er regimiClllto de InfanteI1a de Matina; Compañía de Ordenanus del
Ministerio de Marina; Somatenes de CataluM; Correspondiente a la dOJan parte: Regimientos de lnfanterfa: Rey, 1; Ba-
dajoz, 73; Batalloaes: Arapiles, Q; Las Navas, 10; Estella, 14; F!1erteventura, ;u; Orupo de Fuenas regulares indfgenas, de
Ceuta, 3; Tropas de Polida indfgena de Melilla; Brigada DiadplinariL
Toledo 12 de agosto de 19a1.-EI comandante depositario, ¡"lio SaRlamorla.-V.· B.O El General presidente, Carniago
MADRID.-TALLD18 DEL D!tPooTo DE U GuBRP'
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